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It; (Joc pistoles per a pintar, petrolejar, inner)
12.900 ptes.
JERRY PAN «FERMAQ»
Joc de 60 peces d'eines i depósit gasolina
7.990 ptes.







































































EI pensament de la
Revista s'expressa només
a través de l'Editorial.
3
Acord Institucional per a ia
Normalització de la llengua
El B.O.C.A.I.B. del dia 21 de novembre
publicava el text de l'ACORD INSTITU-
CIONAL PER A LA CAMPANYA DE
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA que el
dia 18 d'octubre havien signat el President
del Govern Balear, els Presidents dels Con-
sells Insulars de les tres Illes i el Batle de
Palma.
En aquest document les altes autoritats,
representants de les nostres institucions
de govern més rellevants, després de
«constatar» avenços considerables en el
procés de normalització lingüística, malgrat
els inconvenients que l'entrebanquen
(«situació sociolingüística de partida»,
«marc legal», «manca de competencies en
Educació», «impossibilitat d'exigir el conei-
xement de la llengua per a recces al fun-
cionariat de la C.A.») manifesten la insufi-
ciencia de tais progressos i afirmen que,
vista la «irregular» «sensibilització de la so-
cietat civil en el tema de la llengua», cal
i•usionar «el conjunt de la societat balear
en un projecte collectiu encaminat a acon-
seguir la plena normalització de la lien-
gua de les Balears».
Conseqüents amb aquests fets, les insti-
tucions signants acorden: una intensificació
d'esforços «per tal de donar complement
total, en el termini mis breu possible» a les
disposicions de la Llei de Normalització.
Aix() es dura a ternie amb la implantació
del Parlament Balear, una convocatòria a la
resta de les institucions polítiques i cívi-
ques per a la dinamització dels processos
normalitzadors j , sobretot, amb la iniciatia
de dissenyar una CAMPANYA DE NOR-
MALITZACIÓ LINGÜÍSTICA que coordi-
ni i potenciï les aportacions de les institu-
cions signants en el camp de la normalitza-
ció de la llengua catalana.
El programa d'actuacions sera regit per
un PATRONAT (els signants, municipis,
Universitat) i planificat, realitzat, dut á
terme i avaluat per una COMISSIO
TÈCNICA, organitzada per l'Obra Cultural
Balear i coordinada per la professora Aina
Moll. L'acord es clou amb l'especificació de
l'estructura organitzativa, el procediment i
les primeres actuacions de la CAMPANYA.
Fins aquí la informació. La nostra enho-
rabona a les institucions signants. Imprès
en paper oficial tenim un projecte d'acció
pel recobrament de la nostra llengua digne
de tot tipus d'elogis i mereixedor del su-
port no només clefs sectors Ines conscien-
ciats sine, de tot el poble illenc. El perill, el
dc sempre: llei publicada: paper banyat,
les belles paraules en lletres de motile i els
fets inexistents. Remarquem que gairebé
immediatament, després de l'acorden hem
subratllat «en el termini mis breu possible»
(un, dos, cent anys...?).
Tant l'entitat responsable de la CAM-
PANYA, l'O.C.B., com la coordinadora es-
collida no poden ésser més respectables i
la seva preparació, el seu compromís, la
seva fidelitat i perseverancia en la lluita pel
nostre redreçament linguistic i nacional
queden fora de tot dubte. Tant de bo que
les seves intencions, que les seves propos-
tes i accions gaudeixin de:
a) la resposta activa i positiva del poble
b) del suport real de les institucions que,
sobre el paper oficial, les sostenen (no fos
cosa que la seva tasca, difícil i aspra no
comptis amb altra cosa per part dels sig-
nants que amb les declaracions de princi-
pis i els deixassin, ens deixassin a tots, al
«sol
 i a la serena» com a les rondalles).
La CAMPANYA es absolutament neces-
&Aria, indispensable, si volem arribar-hi a
temps. Atenció per a convertir-la en flor
d'un instant. En un esclat de gestos efímers
i fugissers. Que els esforços de tants com
s'hi adheriran (nosaltres ens hi afegim des
d'ara, més ben dit, des de les nostres pagi-
nes ja hi verem neixer adherits) no quedin
en un cridaner joc de focs d'artifici (exem-
ples recents, dissortadament, en tenim).
Coherencia front a improvisació, continuï-
tat front a enlluernament momentani,
constància
 i tenacitat en comptes d'entu-
siasme renouer per?) buit de contingut...
Aquests conceptes, potser, haurien de re-
blar el compromis institucional, donar con-
tingut i orientació al treball, a l'esforç i l'e-
xigència. Si entre tots poguéssim, volgués-
sim caminar així, potser, aleshores, vertade-
rament, el dia 18 d'octubre de 1989 esde-




CASA DE LA VILA
Sessió Plenària de dia 27-XI-89
Declaració d'interés Social, la
 instal.lació
 d'un
Centre de Simulació de vol a Son Noguera
Entre els acords del Ple
de l'Ajuntament, destaca
la declaració d'interès so-
cial respecte de la ins-
tal.lació d'un centre de si-
mulació de vol o escola
d'aviadors en terrenys de
Son Noguera, en el projec-
te Polígon Industrial, ate-
nint la sol•licitud de la
Conselleria
 d'Indústria,
donant facultats al batle





unanimitat va ser aprovat
el Projecte d'expropiació
de terrenys per poder dur
a terme l'obra de perllon-
gació de la Ronda Ponent.
Aquesta expropiació es
pagara a 211 ptes. el
metre quadrat, els te-




En les modificacions de
credit per transferencia, es
va acordar, amb el vot ne-
gatiu del Sr. Rabasco, in-
crementar algunes parti-
des del pressupost, com
les del camp Municipal de
S'Arenal, a costa d'altres




Per defensar el plet
posat a l'Ajuntament per
Jaume Salva Oliver, per
haver envaït terrenys par-
ticulars de l'esmentat Sr.
Salva, el Sr. Tomas Gar-
cias contesta al Sr. Rabas-
co dient que aquests te-
rrenys, encara que siguin
privats, sempre han estat
piatonals i per tant, l'A-
juntament els necessita
per passar els camions de




tació directa de les obres
de la Guarderia Infantil de
S'Arenal. El regidor Ra-
basco, les qualifica d'inac-
ceptables perquè esta en
un lloc fora del casc de
S'Arenal, i només amb
una .cabuda de 60 places,
quan les necessitats del
sector són al menys de
180. El regidor popular,
Joan Miguel tambe mostrà
la seva disconformitat al
projecte, per trobar-lo in-
complet i perquè encara
manca també el local pro-
gramat per a la Tercera
Edat. El regidor responsa-
ble de Participació Ciuta-
dana, Antoni Crespí, va
defensar la Guarderia pro-
gramada al-ludint que no
es pot fer per més de 60
infants, que és un número
correcte i que 180 és una
barbaritat.
ALTRES ASSUMPTES
En aquest apartat cal re-
marcar els següents
acords:
- Reconeixement al fun-
cionari Damià Verger, un
complement salarial per
ocupació accidental de la
plaça de secretari; el Sr.
Batle va demanar que
constas en acta el reconei-
xement del Consistori en-
vers la tasca realitzada pel
Sr. Verger, durant els anys
com a funcionari, ara que
esta a punt de jubilar-se.
- Declaració d'interès
públic municipal i inscrip-
ció en el registre d'Entitats
d'interès social les Asso-
ciacions de Participació
Ciutadana.
- Sol•licitud de subven-
ció a l'INSERSO per als




ció del Polígon 29 i 30 del
Puig de Ros.
- Aprovació i contracta-
ció per concert directe de
construcció d'una tribuna
en el Poliesportiu de S'A-
renal.
- Aprovació i contracta-
ció per concert directe de
les obres d'ampliació de la
Residència de la Tercera
Edat.
- Aprovació per concert
directe de les obres de
construcció d'un nou lloc
per a la Creu Roja.
PRECS I QÜESTIONS
Altra vegada, en el capi-
tol de precs i qüestions,
concretament de les pre-
guntes formulades pel re-
gidor centrista Rabasco, va
tornar sortir el tema de
Capocorb, demanant que
el govern municipal es de-
finis clarament sobre el
conflicte, sobretot a les
possibles indemnitzacions
i quantia. La resposta va
ser naturalment a càrrec
de Tomas Garcias, el qual
digué que la història es
remuNTava a consistoris
anteriors; el primer, de
l'any 82 el qual va apro-
var el Pla General de Ca-
pocorb, el del 85, el qual
va donar Bum verda a la
Urbanització, I acaba co-
mentant que la solució de-
finitiva sobre l'anul.ació
de la urbanització així
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Plaça Espanya, 62 - Tel 66 13 02
LLUCMAJOR (Mallorca)
EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES
GERMANES
PUIGSER VER
ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15 a 19
i els dissabtes de 9 a 19
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Tels. 66 20 08 - 66 11 12
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Els estudiants per Morrdragó
Els estudiants dels dos
Instituts de Llucmajor
s'adheriren a la campanya
per a la protecció de Mon-
dragó i sortiren al carrer
massivament demanant
que no s'aprovassin els
projectes d'urbanització
que pesaven sobre la
zona. La manifestació va
recórrer els principals ca-
rrers de la vila davant el
silenci estupefacte dels
veïnats.
Si bé l'Ajuntament de
Santanyí decidí aprovar
amb els vots favorables
del Partit Popular i els
contraris del PSOE i CDS
la urbanització de la zona,
el govern Canyelles, da-
vant la pressió popular en
defensa de Mondragó, de-
cidí la compra d'aquesta
important area natural per
avitar, d'aquesta manera,
la seva definitiva degrada-
ció.
Hem de dir que els
alumnes dels Instituts de
Llucmajor procedeixen
tots de pobles de la co-
marca amb destacables
problemes mediambien-
tals: Porreres amb les pe-
dreres, Campos amb al
degradació que pateix Es
Trenc, Llucmajor amb Ca-
pocorb... Així com que els





també el seu terme muni-
cipal està a punt de veure
alçar-se dos nous poblats
dins el hit
 de sengles to-
rrenteres (S'Algar i Es
Camp Roig). Tal vegada
aquesta súbita conversió
de la nostra joventut al
proteccionisme faça variar
la tradicional actitud de la
majoria dels polítics co-
marcals.
En el cas de Mondragó,
com en el de Sa Dragone-
ra, com en el del Trenc, la
pressió popular ha estat
decisiva. Ara lié Ca po-
corb.
major










Durant aquestes festes de
Nadal, concretament des del 18
al 27 de desembre, estarà oberta
l'exposició, «Juguetes d'un
temps». Aquesta exposició, orga-
nitzada per l'Ajuntament en
col.laboració amb «Sa Nostra», és
una mostra d'una important
col•lecció de juguetes antigues
que amb els anys ha anat atreso-
rant l'artista plastic i professor de
l'Escola d'Arts i Oficis de Palma
Antoni Roig Clar, un descendent
Aina Mir exposarà la seva obra pictòrica
Durant les festes de
Nadal, la pintora Ilucma-
jorera Aina Mir Jaume
realitzarà una exposició de
pintura a la Sala de Cultu-
ra de les noves oficines
municipals. Aquesta expo-
sick') sera una mostra an-
tològica de la producció
d'aquesta artista local que,
malgrat la seva edat, té un
esperit creatiu i artistic




zada per la Regidora de
Cultura i té una finalitat
eminentment cultural i no
comercial.
Per altra part, com en
anys anteriors, l'Ajunta-
ment també organitza el
concurs infantil de dibui-
xos de tema nadalenc per
a escolars d'EGB. Per a
aquest concurs i per la
mostra que se'n fa a conti-
nucació hi ha dues
 convo-
catòries,
 una a Llucmajor i
l'altra a S'Arenal.
Els dibuixos estaran ex-
posats a la Rectoria de
Llucmajor i a la Capella
antiga de S'Arenal durant
les dates nadalenques.
En el camp musical, s'a-
nuncia un concert del
quintet de vent de l'Or-
questra de les Ines Balears
per al 4 de gener a la Ca-
pella de les Monges dels
Sagrats Cors.
de Llucmajor conegut artitsica-
ment amb el pseudònim
 de Ton
Boig Clar.
La col.lecció de juguetes anti-
gues que s'exposarà conté una
important mostra dels estris i ar-
tefactes hldics, alguns de fabrica-
ció manual i artesanal, que du-
rant generacions ompliren l'oci
de nins i nines d'una epoca que
encara no havia entrat de ple en
la industrialització i les grans fa-
bricacions en serie.
L'exposició podrà ser visitada
pels collegis durant la seva da-
rrera setmana lectiva de l'any i
pel públic que vulgui conèixer o
recordar amb quines juguetes
s'entretenien els infants de fa
unes decades.
Vallgornera: s'ha de llevar l'asfalt
En la seva reunió del
passat cinc de desembre,
la Comissió del Patrimoni
Històric va tractar nova-
ment el contenciós que en-
fronta l'Ajuntament de
Llucmajor amb els propie-
taris d'aquesta finca; con-
tenciós sobre la propietat
d'un camí que l'atravessa
així com sobre l'asfaltat
d'aquest camí, que passa
entre les cases i un monu-
ment talaibtic. Citades les
dues parts, la Comissió de
Patrimoni decidi reiterar a
l'Ajuntament de Llucma-
jor les instruccions per re-
tirar un excés d'asfalt que
afecta els • dos caps d'a-
quest polemic camí: uns
20 metres per una banda i




Del 2 al 10 de Desembre
s'ha celebrat, al recinte
d'IFEBAL, al Polígon de
Llevant de Ciutat la IV
Fira d'Artesania i d'Anti-
quaris Baleart 89. Com ja
havia fet en edicions ante-
hors, l'Ajuntamen t de
Llucmajor ha insta. at un
stand en aquesta fira amb
presencia de distints arte-
sans llucmajorers i els
seus productes.
Així mateix, l'Horabaixa
del dissabte 2 de Desem-
bre va esser a aquesta fira
el Dia de l'Ajuntament de
Llucmajor, que es celebra
amb una exhibició d'arte-
sania tradicional del fang
a càrrec de Miguel Alberti,
propietari de Sa Teulera, i
l'actuació del grup Aires




Dinar dels quintos i quintes del 69      
Feia temps que uns
quants companys que ha-
viem estat «quintos» l'any
1.969, parlàvem de reunir-
nos en un dinar de com-
panyonia. Cada vegada
que ens veiem, en xerrà-
vem pens) mai m'arribava
l'hora per fixar la data.
Aquest any de 1989,
quan tots tenim els qua-
ranta anys, sinó fets a
punt de fer-los, ha arribat
de veritat aquest moment
solemne de reunir-nos.
Ara be, la iniciativa de
fer-ho, no ha estat obra
dels «Quintos» sinó de les
«Quintes» que per prime-




«quintos» i «quintes» fou
aproximadament la matei-
xa per ambdues parts, es-
sent el total de seixanta-
un els qui ens asseguérem
a la taula. S'ha de dir,
però que no tots els qui hi
La partida des de Lluc-
major fou a les onze des
del Lloc Sagrat i visità-
rem: Santanyí, Cala Barca
Trencada, una cala que el
nom li fa honor per les
construccions que s'obser-
ven a tot arreu, més que
trencada espanyada, la
Cala de Tots, es a dir Cala
Mondragó i Cala D'Or. El
viatge fou meravellós i
poguérem observar encara
algunes malifetes de les
passades torrentades, així
com també els paratges de
costa i marina d'aquells
indrets.
Per acabar vull donar
les gracies als qui han fet
possible, organitzant-lo,
aquest dinar de «quintos»
i «quintes» com són,
Maria Mataró, Margalida
Pocoví i Jeremia Taberrter.
Esperem que l'any qui
ve podem esser més (al-
guns per haver nascut a la
Peninsula no estaven assa-
bentats), això sí? que Deli
ens doni salut a tots per
poder repetir aquesta tro-
bada de «quintos» i «quin-
tes».
C.C. «Quinto» del 69
(Foto Oar)
anaren són a la fotografia,
ja que alguns per motiu
de feina no es desplaçaren
amb l'autocar, sinó amb el
seu cotxe a l'hora de
dinar.
El lloc escollit per dinar
fou «Can Colom» de Fela-
nitx.
L'equip d'atenció primària estarà en
funcionament abans d'un any
L'equip d'atenció pri- motges i practicants que
maria del centre de salut podran dur a terme la
de Llucmajor sera un dels seva tasca assistencial de
primers en entrar en fun- manera molt més directa i
cionament a tota Mallorca. segura.
Aquest equip, que haura
d'entrar en funcionament Aix?) ha estat possible
durant l'any vinent, aten- gracies a la inclussió del
dra les primeres necessi- nostre centre de salut en
tats en materia sanitaria l'acord per a l'atenció pri-
del nostre municipi i la maria subscrit a principis
seva comarca. Durant les d'aquest mes entre la
vint-iquatre hores l'equip Conselleria de Sanitat i
coordinarà les tasques de l'INSALUD.
13outique
c Impremta, rr 1- ( Pas d'en Quint )





Millores al camp Municipal d'Esports
Tomeu Sbert
L'equip de la Unió es-
portiva Arenal continuajugant els partits de casa
en els terrenys de «Son
Verí Nou». I, encara que
el nou camp no té les ins-
tal.lacions acabades, sí el
terreny de joc per a la
practica del futbol. La
companya d'aquesta tem-
porada al club arenaler és
un tant irregular perquè al
costat d'importants
triomfs ha sofert també
inexplicables derrotes.
La notícia d'avui, però,
és la dels darrers plenaris
municipals llucmajorers,
on es va aprovar la cons-
trucció d'una vivenda per
a conserge, local per a bar
o cafeteria i també, en el
darrer plenari municipal,
es va decidir de construir-
hi una tribuna coberta. Ai-
xímateix ben prest es
comptarà amb els serveis
de telèfon i de hum elèc-
trica, encara que des de fa
una temporadeta es fa la




va dedicar un homenatge
a Bartomeu Martí Puigser-
ver, per haver rebut la
Medalla al Writ Turístic,
de mans del ministre Ba-
rrionuevo, a Madrid. El
Sr. Martí, hoteler de la
nostra zona, és des de fa
uns anys, delegat a Ba-
lears de l'Associació Na-
cional d'Hotelers i ha ocu-
pat també, el came de
tresoner dels hotelers as-
sociats a S'Arenal i Platja
de Palma.
Durant un dinar que
tengué Hoc al Restaurant
«El racó», de Randa, es
feu entrega a l'homenatjat
de la «Copinya», categoria






d'Hotelers ha decidit de
celebrar periòdicament
unes convidades a dife-
rents personalitats de la
política, turisme o cultura,
i que s'anomenaran «Di-
nars Institucionals. La pri-
mera personalitat convida-
da ha estat el Batle de
Llucmajor, Joan Monse-
rrat, i aquest primer dinar
es va celebarar el 30 de
novembre al Tennis «Son
Verí». Amb aquestes con-
vidades es pretén un dià-
leg obert i positiu de cara
a millorar l'entorn de la




Va morir Diego Garcia
Castillo, més conegut a ni-
vell popular per «Mestre
Diego», el cual, per un
espai d'una vintena
d'anys va ocupar càrrecs
de caminer o empleat mu-
nicipal a S'Arenal. Els da-
rrers anys mestre Diego
va ser el cap de la brigada
d'homes de neteja dels ca-
rrers i vies públiques, fins
que li va arribar la meres-
cuda jubilació. Que des-
cansi en pau.
NOVES OFICINES
La Caixa ha obert una
nova oficina a S'Arenal,
situada a l'Edifici «Les
Soles», al carrer Maria A.
Salva, el delegat de la




Nostrum ha obert també
un nou local, a la cantona-
da dels carrers Trasimeno
i Quartrer, la responsable





denta de la Delegació
d'O.C.B. a S'Arenal, ha
anunciat el desenvolupa-
ment d'un curset de Ball
de Bot. Aquest curs va de-
dicat a tothom que hi vul-
gui prendre part, sense
distinció d'edat i les cas-
ses s'imparteixen al
Col.legi Públic de S'Are-
nal, part de Ciutat.
També, per a les Festes de
Nadal, tendrà Hoc al «III'
Mostra de Cançons de
Nadal», que, com cada




- S'ontenta que les dites
associacions de
 veïnats
(Son Sunyer i S'Unió) s'u-
nifiquin. Els presidents
són Antoni Marti i Antoni
Perelló, respectivament.
- El president de la U.D.
Arenal va presentar la di-
missió d'aquest càrrec;
 no
obstant això, no va ser ac-
ceptada i Rafel Gómez
Continua.
- Damia Sastre Bauçà,
propietari de «Sayja Gana-
dera» va aconseguir més
de la meitat de primers
premis al «Dijous bo»
d'Inca, en els concursos de
ramaderia.
- Andreu Caballero, nas-
cut a Petra i afincat a S'A-
renal, partí l'horabaixa del
dia 30 destí París, per tal
de participar (corregudes
a peu) a la gran aventura
París-Dakar, des del 9 de
desembre fins al 9 de
gener.
- «Stadium» va oferir un
concert amb un gran èxit,
interpretant obres de Mor-
zart, César Frank, Joseph
Haydin, Schumann, ga-
briel Fauré i Rossini. Al
piano, Miguel Angel Se-
gura, la direcció a càrrec
de Carles Ponseti.
- El terratrémol que es
va produir a Argèlia el
dia de les eleccions gene-
rals, es va deixar sentir a
S'Arenal, sobre les vuit
del capvespre. Concreta-
ment, la finca de deu al-
tres situada al Carrer
Maria A. Salvà, 14, fou
voluntàriament desallotja-
da ben de pressa.
LOCAL
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Llucmajor fabricarà pilots per a les principals
companyies Aèries
L'Empresa Britànica «BRITISH CALEDONIA/vi» construirà un Centre de Simuladors del
Vol en Terrenys de Son Noguera
La cristal•lització de les
negociacions mantingudes
pels responsables de la
«British Caldedonian», les
conselleries d'Indústriea i
de Cultura i el Consistori
de Llucmajor propicien la
instal.lació d'un Centre de
Simuladors de Vol en els




modern complexe que s'u-
bicarà
 devora el futur po-
lígon industrial.
Dies passats el Consis-
tori de Llucmajor atorgava
el vist-i-plau a la petició
de declaració d'interès so-
cial com a primera passa
cap a la cristalització del
projecte i el batle Joan
Monserrat també ho auto-
ritzava perquè
 es firmas
un conveni pel qual la
corporació municipal es
compromet a facilitar al




tiques del projecte són
que afecta a un aparcel.la
de forma trapezoidal i una
superfície total de 20.000
mts. quadrats mentre que
l'edificació projectada es
de 80.000 mts. quadrats,
una altura maxima de 11
mts. i un volum total de
70.000 m 3 amb una inver-
sió prevista que se situara
en els 20 milions de ptes.
Aquest complexe acolli-
rà els simuladors de vol,
sales audiovisuals, ordina-
dors i aules i també les
dependencies d'oci de les
futures promocions de pi-
lots. L'ocupació sera de
300 persones incloent es-
tudiants i instructors,
alumnes i professors de
formació a terra, així com
el personal administratiu i
de manteniment.
El projecte contempla la
realització de les obres en
una primera fase per a la
ubicació de quatre simula-
dors de vol amb una edifi-
cació de quasi dos mil
 cm-
cents metres quadrats i
una inversió de cmn mil
milions de pessetes en la
qual també se situaran les
dependencies j ins-
tal.lacions annexes als si-
muladors.
La resta de complexe es
realitzarà
 en dues fases
succesives. L'edifici sera a
base d'estructura
melal•lica i de formigó
armat amb materials d'a-
cabat en cobertes i façana
de primera qualitat. Cons-
ta de planta baixa i pis: la
primera alberagara les
aules de classe, sales d'or-
dinadors i màquines, ta-
ller de manteniment, de-
pendencies de descans,
banys i magatzems, men-
tre que a al segon hi
haura la direcció, secreta-
ria, administració, banys i
oficines i despatxos. El
complex també comptarà
amb jardineria i un ampli
aparcament.
Els terrenys elegits s'u-
biquen devora el projecte
del polígon industrial,
amb accés a través de les
seves instal.lacions perquè
quan estigui Rest hi quedi
integrat.
D'altra banda, la petició
d'interès
 social i militar
pública es justifiquen per-
què es tracta de la implan-
tació a Mallorca de tecno-
logia elevada que falcilita-
rà un centre d'instrucció
proper a les companyies
aeries espanyoles, ja que,
actualment, s'utilitza el
centre de Londres de si-
muladors de vol de Gat-
witk.
El centre de Son Noue-
ra
 propiciara la creacio de
llocs de treball, alguns
d'alta qualificació. Des del
mateix moment de la po-
sada en marxa, enregistra-
rà una permanent ocupa-
dó amb visitants d'alt
poder adquisitui en rela-
ció a activitats turístiques
i complementaries.
L'escola d'aviació fun-
cionarà a finals del proper
any amb unes promocions
previstes de dos-cents pi-
lots anuals per cada simu-
lador de vol. Simultània-
ment
 el centre de Son No-
guera, s'establirà en te-
rrenys de la Universitat
«l'Escola de Formació de
pilots comercials» mentre
que l'aeròdrom de Son
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Segueix la campanya en contra de la
urbanització de Capocorb
S'han entregat les signatures re-
collides en contra de la urbanitza-
chi de Capocorb, durant l'exposició
celebrada el passat mes d'Octubre,
als diferents grups parlamentaris
PP, PSOE, PSM, CDS i Mixte, a
l'Ajuntament de Llucmajor, al Pre-
sident de la Comunitat Autònoma i
al President del Parlament.
Reproduïm a continuació la mis-
siva enviada al Parlament
 així com
el Manifest per Capocorb Nou.
La Delegació de Llucmajor de l'O-
bra Cultural Balear, preocupada pel
futur incert de Capocorb, va orga-
nitzar una exposició per tal de
donar a conèixer aquest important
indret de Sa Marina.
Constava l'exposició d'un dossier
de premsa on es reflectia la polèmi-
ca suscitada en aquests darrers
 anys
als mitjans de comunicació.
 També
hi havia material fotogràfic de la
zona amb informació sobre:
Flora: es poden trobar espècies ra-
ríssimes que no viuen a cap altre lo-
calitat de la
 Mediterrània.
Fauna: destaquen espècies com la
serp de garriga, la tortuga, autèntica
rellíquia vivent que està en perill
d'extinció i el calàpet, amfibi que no
viu (fora de les Balears) enlloc pus
d'Europa.
Les basses: Ecosistemes molt pe-
culiars que se sequen a l'estiu i que
amb les primeres pluges s'omplen
de vida: animals i plantes antiquís-
sims s'han ad ptat des de fa milions
d'anys a tal situació.
Penyassegats: magnífics roquis-
sars on hi viuen importants colònies
d'aus marines i plantes ben adapta-
des com la saladina i una lletrera
diminuta que sols es fa aquí i a les
altures de la Serra de Tramuntana.
Es mostraren, així mateix, mani-
festacions d'arquitectura de la zona,
les cases de Capocorb i les obres
que ha començat la urbanitzadora;
també es podien consultar mapes i
plànols del terme i material biblio-
gràfic que tenia relació amb el tema.
Durant el dia que va estar oberta
al públic l'exposició, es recolliren
signatures per tal de demanar la
protecció d'aquesta zona, avui ame-
naçada per la construcció d'una
macro-urbanització, més gran que el
casc de Palma i amb capacitat per
12.000 persones.
Cal remarcar que no es tracta
d'una campanya generalitzada de
recollida de signatures, sin() d'una
acció puntual d'un dia.
Tenim el gust de remetre'ls el
Manifest per Capocorb així com el
llibre ,<Sa Marina, una realitat per
conèixer.» que és una recopilació de
les conferències que es varen fer el
Maig del 88 dins un cicle dedicat a
Sa Marina.
Des d'aquí demanam la
col•laboració del Parlament per tal
de declarar Capocorb Area Natural
d'Especial Interès, fet que permetria
la conservació d'aquest medi natu-
ral i cultural tan valuós enmig
d'una Mallorca saturada d'urbanit-
zacions costaneres i cada vegada
més necessitada d'espais naturals
intactes.
Atentament:
O.C.B. Delegació de Llucmajor
MANIFEST PER CAPOCORB NOU
Els sotasignants manifestam el nostre rebuig davant dels intents d'urbanitzar Capocorb
Nou.
Per aquest motiu, donam suport a les iniciatives que promoguin les institucions munici-
pals i/o autonòmiques per declarer-10 zona no urbanitzable.
Igualment, feim un crit d'atenciô perquè la societat mallorquina prengui consciència
de la necessitat de presservar els valors ecològics, paisatgístics i patrimonials de la Marina de
Uuc major.
15 d'octubre de 1989
Segueixen 433 signatures
Ajuntament de Llucmajor
L Ajuntament Plè, el passat dia 27 de novembre,  aprovà
 la contratació directa de
les obres que seguidament es detallen:
L- Construcció de tribuna al Poliesportiu Municipal de S'Arenal. Tipus de licita-
ció: 42.090.212 pts.
2.- Construcció de Guarderia a S'Arenal. Tipus de licitació: 55.885.329 pts.
3.- Ampliació de la Residència d'Ancians. Tipus de licitació: 14.128.548 pts.
4.- Construcció del lloc de la Creu Roja. Tipus de licitació: 6.630.157 pts.
Perllongació de la Ronda Ponent fins a la carretera d'Algaida. Tipus de lici-
tació: 45.399.666 pts.
El que fa públic als efectes pertinents, assenyalant que les ofertes per pendre part
a la licitació es poden presentar a la Secretaria Municipal fins el proper dia 15 de
desembre, on podran examinar els projectes i plecs de condicions.
Llucmajor, 28 novembre 1989
EL BAILE, Sgt. Juan Monserrat Mascaró
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PSOE, PSM i CDS varen presentar una proposta de LLei
La protecció de Capocorb, en mans del Parlament
La darrera batalla ecolo-
gista per aconseguir la de-
finitiva salvació Cala
Mondragó, malgrat l'apro-
vació pel Consistori de
Santanyí dels dos primers
projectes d'urbanització,
ha desembocat en la com-
pra per part del Govern
Balear dels terrenys ubi-
cats a la costa santanyine-
ra. En certa manera, com
han expressat alguns cro-
nistes politics, la febre
proteccionista es va apo-
derar per uns dies del
Parlament i l'oposició
-aquest pic amb l'ajuda
d'Alberti- va posar contra
les cordes el govern Carie-
lla s.
El Grup Nacionalista va
aprofitar l'ocasió i va pre-
sentar la corresponent
proposta en la qual es de-
manava igual grau de pro-
tecció per a la zona Iluc-
majorera de Capocorb, es-
cenari de la macro urba-
nització, promoguda per
Cala Cristal, S.A. Socialis-
tes i centristes es varen
sumar a la iniciativa la
qua:., uns dies després, va
quedar formalitzada a tra-
vés d'una proposició de
llei en la qual es demana-
va la protecció dels te-
rrenys ubicats entre Es
Cap Blanc i Cala Pi.
El porteveu del grup,
Sebastià Serra, va manifes-
tar que «un cop salvada
Cala Mondragó, l'objectiu
es a conseguir que l'exten-
sa zona de sa marina no
desapareixi sota el ci-
ment».
D'altra banda, després
de la proposta, han arribat
les vacances parlamenta-
ries i la iniciativa, si no es
qualificada com assumpte
d'urgència, haura d'espe-
rar el reinici de les ses-
sions. Un altre aspecte, de
capital importancia per al
futur de Capocorb, es la
postura que, finalment,
bles municipals de Lluc-
major no han pres cap de-
cisió al respecte des de
que l'alcalde, Joan Monse-
rrat, va decretar la paralit-
zació de les obres.
També es coneix la pos-
sible postura que adoptarà
l'independent Carles Ricci,
el qual ha afirmat, repeti-
des vegades, no esta dis-





que el Partit Popular, o
all?) que es igual, el Go-
vern Cafiellas, passara fac-
tura del mal glop, acosa-
ment sofert per Cala Mon-
dragó, sobretot si es té en
compte que Llucmajor es
un feu socialista al contra-
ri del que s'esdevé a San-
tanyi, regit per un bathe i
parlamentari popular.
Per tant, una vegada
més, el president del Par-
lament, Jerori Alberti, té la
paella pel mànec i les dis-
crepancies entre CariellaS i
els suposats pactes poden
condicionar la viabilitat




ció de la senténcia del Tri-
bunal Suprem, decisiva
per conèixer si la suspen-
sió de planejament -encara
pendent de la decisió del
GO ern Balear- afecta o no
a la totalitat del projecte
urbanístic
 de Cala Cristal,
S.A. així com de les possi-
bles indemnitzacions que
propiciara la protecció
dels terrenys s'elevarà a
sumes multimilionàries o
en cavi, si el projecte no
esta aprovat, es puguin li-
mitar a la qualificació de





Mallorquina i que, de mo-
ment, no s'ha fet pública
pels seus representants els
quals han argumentat que
segons la seva pròpia in-
terpretació de la sentencia
del Tribunal Suprem, el
pla parcial de Capocorb
esta suspès i nomes s'ha
d'esperar la redacció i ar-
povació definitiva de la
futura Llei d'Espais Prote-
gits.
No obstant això, d'altres
interpretacions de la sen-
tencia de l'Alt Tribunal as-
seguren que només una
part del projecte d'urba-
nització esta en suspens
esperant el subsanament
de les diferencies semria-
lades en el projecte inicial.
Rectificacions que els pro-
motors ja varen presen:ar
a l'Ajuntament de Lluc-
major, fa Ines de tres
mesos, per a la seva apro-
vació i exposició pública.
De moment, els responsa-
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Capocorb: veritats a mitges i excuses de mal
pagador
En relació a aquesta contrada, la més important que
a la nostra Marina queda encara verge -si bé en procés
de violació- la Federació Balear del PSOE afirmava en
un comunicat del passat dia cinc de desembre:
«L'actual consistori de Llucmajor, presidit per un
batle socialista no ha realitzat cap acte d'aprovació de
les passes perquè aquest terreny sigui urbanitzat»
«Mai Capocorb no ha estat ni sera urbanitzat amb
els vots dels socialistes».
Unes afirmacions que,
tal vegada, són literalment
certes; però que precisen
un aclarament per la seva
carrega implícita d'autoex-
culpació, de «nosaltres no
hi tenim res a veure». Per-
que, tal com deien un
temps a missa, hi ha «pe-
cats» d'obra i n'hi ha d'o-
missió; i com deien a clas-






qüestió passa per dema-
nar-se també quants de
cops han votat els psocia-
listes llucmajorers contra
la urbanització de Capo-
corb, és a dir, quan han
mogut un dit per evitar
que el tros de garriga que
queda dentre Cala Pi i Es
Carril fineixi a mans del
capital Arab?.
QUE NO FEREN RES
PER IMPEDIR-HO
Passem camptes, sen-
yors del PSOE: Quina va
esser la vostra actitud, el
vostre vot, davant un
PGOU que va esser modi-
ficat només per poder ur-
banitzar la zona que ens
ocupa? Per que no votàreu
en contra del projecte
d'urbanització i del Pla
Parcial? D'això no en fa
tant de temps i les actes
de les sessions municipals
cofirmaran la resposta,
guardant-nos de mentir:
no només no votaren, els
autodenominats socialis-
tes, contra aquell Pla Par-
cial, sinó que el seu pri-
mer defensor va ser l'ac-
tual Tinent Batle d'urba-
nisme. Si el PSOE va esca-
polir-se de votar a favor,
en una títera d'última
hora, va ser només gracies
a la poca capacitat dels
que aleshores representa-
ven la dreta dura local,
que assumiren tot d'una
aquest vot favorable (si
votam tendrem tot d'una
aquests milions...!).




diuen «no hem votat mai
a favor», podem demanar
a la sucursal llucmajorera
del PSOE quines iniciati-
ves han pres en els seus
més de dos anys de go-
vern municipal per provar
d'impedir que l'especula-
ció posas les seves urpes
sobre aquest indret de la
nostra marina.
Perquè, per posar un
exemple, quan el febrer
passat caducaren els ter-
minis d'execució de la pri-







amb els vials d'una urba-
nització que, temps era
temps, encara no tenia el
seu Pla Parcial aprovat-, la
preocupació del delegat
d'urbanisme va anar més
a veure com es podia so-
lucionar aquest problema
que no ha provat d'usar-lo
per aturar el procés urba-
nitzador. Els responsables
de l'urbanisme local no
només
 no impediren l'ini-
ci de les obres sinó que
feren corregudes per acce-
lerar el procés?.
UNES OBRES QUE ARA
ENS SORTIRAN BEN
CARES
Si, des del primer mo-
ment, s'hagués donat una
autentica prioritat política
a un tema que la mereix
tant com aquest, el procés
de protecció ara podria
estar més avançat; si més
no, s'hauria pogut evitar
que, en tirar endavant les
obres, com ha fet ben
conscientment Cala Cris-
tal, s'incrementAs el cost
de les possibles indemnit-
zacions, que s'utilitzen
tant com a argument en
aquest litigi, quan no són
més que un rescat que ens
volen fer pagar als manor-
quins per salvar un troc
de la nostra terra d'una
especulació que no ens
convé de cap manera.
La majoria psocialista
del Govern Municipal
només s'ha mostrat ober-
tament favorable a «ac-
tuar» per la protecció de
Capocorb tard i malament:
quan els esdeveniments,
la pressió conscient de
sectors creixents de l'opi-
nió pública, fins i tot la
pressió d'altres sectors del
propi partit, els haurien
menat a mostrar el llautó





del PSOE local ens sem-
blen, emperò, molt útils
com a objecte d'anàlisi,
molt reveladores en tant
que són representatives
dels partits electoralment
majoritaris avui a Mallor-
ca, pel que fa a la seva ac-
titud davant el merder
ecològic:
 positures que
tendeixen riles a l'atoex-
culpació -Pilat amb les
mans en remull-, a passar
la pilota a l'administració
de davant, a cercar coarta-
des per no actuar (ui!, noi-
tros
 jaja protegírem, pet-6
haurem de pagar i...) que
no a paralitzar els proces-
sos d'expoli territorial que
patim. Tant fa Mondragó
com Cape-orb, Cosmes o
Joans, pa eix com si di-
guesssin «me'n fot que
l'urbanitzin mentre la
culpa sigui meva».
Ja hem fet massa dolen-
ties. En qualsevol cas les
rectificacions han d'esser
ben rebudes i aplaudides,
mentre no es vulguin uti-





històries, per enganar el
poble.






han estat espesses i agita-
des en iniciatives políti-
ques que tenen a veure
amb Capocorb i que convé
analitzar. Ja hem dit quina
era la nostra visió, però
repassem:
A finals d'Octubre l'In-
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forme del doctor Avel.lí
Blasco (n'«untalAvelino»
que li va dir el cap local
de PP durant un plenari)
proposava una interpreta-
ció de la senténcia del Su-




el dictamen del prestigiósjurista una part del Pla
Parcial esta aprovada i
una altra, la menor, suspe-




d'una manera o d'una
altra és important ja que
d'aquesta interpretació en
pot dependre tant la pos-
sibilitat i la quantia de les
indemnitzacions
 com la




suspensió anunciada a tort
i a dret, massa temps es-
perada, que mostra grans
xifres d'hectàrees
 que, a
l'hora de la veritat i de
comptar quantes d'aques-
tes no tenen planificacions
vigents pot deixar en no-
res la nostra marina. (re-
cordem aquí. de passada
que també afecta el massís
de Randa, que, si quedava
de.initivament inclós en el
cata
 leg d'Arees Naturals,
impediria que s'hi cons-
truís l'hotel que una pro-
motora valia presentar a
la consideració de l'Ajun-
tarrient d'Algaida).
Falta, en resum, conei-
xer l'abast de la sentència
del Supre, que tantes es-
perances desperta entre
uns conservacionistes a la
desesperada. De totes ma-
neres, el 5 de desembre el
Ple del Consell Insular de
Mallorca demanava la in-
clussió de Ca pocorb en




(protecció per inclussió en
el catàleg) per anunciar el
seu vot negatiu al Projecte
de llei de declaració de
Capocorb com a Area Na-
tural d'Especial Interès,
presentat al Parlament pel
-PSM-EM amb l'adhesió
del PSOE i la posterior del
CDS (unes adhesions que,
per cert, forçaren un cavi
de limits de la zona prote-
gida, que ja no inclou la
punta de Regalia).
Continuem pert), amb el
joc d'UM, recordem que
aquest partit governa (més
o manco «informalment»)
l'ajuntament de Llucma-
jor, en companyia del
PSOE i del PSM. Diguem
també que el seu regidor
és En Miguel Clar, batle
-en amable col•aboració
amb el PSOE- quan es va
tramitar el Pla General de
LLucmajor.
I EL PP TAMBÉ ÉS BO
El President Canyelles,
mestrestant, acusa els de
la socialdemocracia espan-
yola de «passar la pilota»
al Govern Balear, oblidant
que va esser amb un batle
del seu partit, n'Antoni
Zanoguera, que es va
aprovar la urbanització;
això per no dir que va ser
el seu Govern qui va
aprovar el Pla parcial de
Capocorb contra le parer
explicit de la Comissió
Provincial d'Urbanisme.
Aquesta actuació «no ajus-
tada a dret» ha estat un
dels eixos de la Sentència
del Tribunal Suprem que
suspenia aquesta dubtosa
actuació del gabinet Can-
yelles. Finalment, pel que
fa a la dreta regionalista,
recordar que PP i UM
s'abstengueren el passsat
dia 16 de Novembre quan
el Parlament Autònom
 va
aprovar la proposta de
l'Esquera Nacionalista que
demanava un pronuncia-
ment favorable a la pro-
tecció Integral de Capo-
corb.
No acaben aquí les facè-
ries d'uns partits ara ra-
biosament ecologistes: el
CDS, que ara és el primer
el clarmar per la protecció
de Capocorb, va anunciar
que s'abstendria quan, la
primavera passada, el
PSM presenta davant el
Parlament la primera llei
de declaració de Capocorb
Area Natural d'Especial
Interès. Amb l'oposició ex-
plícita de conservadors i
regionalistes, l'abstenció
del centrisme ducal feu
impossible la protecció de




 només falta que
aquesta  trescalamena
d'autojustificacions i excu-
ses no demanades aquest
anar i venir d'inculpacions
mútues, sigui alguna cosa
més que un intent de
posar cortines de fum da-
vant els ulls de la societat,
una societat que té cada
cop més clar que el que
importa és salvar Capo-
corb, i tants d'altres in-
drets, d'una devastació es-
túpida, sense farcir de do-
blers nostres les butxa-
ques dels especuladors,
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La discussió de Capocorb Nou entra al Parlament
Les discussions políti-
ques per a la protecció de
Ca pocorb Nou enfront
dels intents d'urbanitzar-
lo continuen a l'ordre del
dia. Especialment durant
aquestes últimes setma-
nes, el debat proteccionis-





corn la que va presentar el
PSM durant el debat de
l'estat de la Comunitat
Autònoma i la posterior
tramitació de la proposició
de hei d'Arca
 d'Especial
Interès firmada pel PSOE,
el CDS i el PSM.
La primera d'aquestes
iniciatives va quedar a pro-
vada pel Parlament de les
111es Balears amb els vots
afirmatius del PSOE, el
CDS i él PSM, i amb les
absencions del PP i d'UM,
sense que hi hagués cap
vot en contra.
Amb aquest resultat, el
Parlament aprovava de-
manar al Govern que l'A-
rea de Capocorb Nou, des
de Cala Pi al Cap Blanc,
comptas amb una protec-
ció integral que n'impedís
qualsevol urbanització.
Pocs dies després, els
tres grups parlamentaris
esmentats feien una passa
envant i concretaven que,
perquè aquesta protecció
integral sigui efectiva, el
Parlament aprovi la decla-
ració d'una important
zona de la marina de
Llucmajor, dins la qual
s'inclou Capocorb Nou,
com a Area d'Especial In-
terès.
A hores d'ara, la propo-
sició de hei és en vies de
tramitació parlamentària.
El Govern i el seu grup
popular, encara no n'han
dit res oficialment, però
els seus socis d'UM han
declarat que creuen que la
declaració és fora de lloc,
ja que confien que la pos-
terior aprovació del catà-
leg d'Arees Naturals pro-
tegirà la zona.
Sigui quin sigui el camí
elegit, sembla que al-
menys hi ha una certa
coincidència a l'hora de
valorar positivament la
necessitat de protegir la
marina en general i Capo-
corb Nou en particular.
Sobretot quan el context
en què es produeix la dis-
cussió és el que ha propi-
ciat la compra de Mondra-
gó, per evitar-ne in extre-
mis la urbanització i les
seqüel•les politiques que
comportaria, i mentre dià-
riament
 surten noves veus
que propugnen la ineludi-
ble protecció paissatgística
i medioambiental, no
només per raons ecològi
ques, sine) també per mo-
tius de racionalitat econò-
mica en un país turístic.
Ara hi ha l'oportunitat
irrepetible d'evitar la con-
solidació d'una nova po-
blació de 12.000 habitants
a la marina de Llucmajor.
Moltes veus hi han clamat
en contra i moltes altres
han llevat ferro a la por
que s'ha volgut fer amb
les amenaces de pagar
unes indemnitzacions
multimilionàries que enca-
ra cap tribunal no ha pro-
vat.
Sé que tant el Batle com
els regidors del PP parlen
de la necessitat d'impedir
la urbanització. El Bathe
ho ha declarat a la premsa
i els regidors populars
m'ho han dit en reiterades
ocasions. En un recent ar-
ticle aparegut en el D.M.
el 14 d'octubre passat, jo
mateix havia demanat un
consens politic per salvar
Capocorb Nou. Esper que
dins el Consistori, en el
Parlament i en el Govern
aquest esperit d'entesa
continuï endavant, i que
les rivalitats partidistes i









embla que l'any qui ve hi haul-5 un nou servei
d'autocars públics...
-Ja ho he sentit a dir, que s'Exclusiva Clar se
jubila.
-No sé com es dirà aquesta nova, pert, diuen que
aquest servei entrarà en funcionament des de primer
d'any nou i el fará s'Empresa Grimait.
-Crec que ja era hora que es produis un poc de canvi,
perquè tant es cotxos d'en Clar com es servei, necessi-
ten una «estructuració», com diuen ara.
- perquè ja són bastant desfasats.
-Es com tot, com totes ses empreses, que si no se re-
noven amb es compás d'es temps, acaben per morir.
-No, i per dir ver, s'anomenada Exclussiva Clara ha
cumplit un bon servei públic a Llucmajor, i sa seva his-
tòria entra dins sa des nostro poble, com una de ses pri-
meres que feren es trajecte de Palma a Llucmajor.
-I era sa millor
 perquè
 no n'hi havia d'altra.
-Es camions sempre anaven plens.
-Després, amb s'explossió d'es cotxos particulars, a
l'abast de tothom, ja no ha estat igual.
-Aquesta competencia i s'estancament de s'empresa,
sense modificar horaris a sa comoditat des públic, pot-
ser hagi fet possible aquest canvi d'amos.
-Diuen que en Grimait
 té uns autocars molt bons...
-Aixõ diuen
-Crec que sí dóna una bon servei, ara que trobar
aparcament a Ciutat es una aventura, podria incremen-




 per qualque cosa, els compren. De
totes maneres, jo crec que en Grimait
 fará tot allò que
sigui possible per tenir més passatgers.
-Pens que no seria mala idea que establís una aturada
a Plaça...
-Tant d'anada com de venguda.
-Amb el permis de l'autoritat municipal.
-Això
 per descomptat, ara que, es dies de mercat,
com aniria?
-Posant un pont piatonal...





EL NUEVO PEUGEOT 309, •
COMO TU LO QUIERES.
• Nuevo exterior como tú
lo quieres: más práctico
y actual, con plano de
carga rebajado para un
mejor acceso al maletero.
Nuevo interior como tú lo
quieres: más cómodo y
atractivo.
Nuevo salpicadero como
tú lo quieres: más ergo-
nómico e integrado.
• Nuevo equipamiento
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Curs 1966 - 1967
Aquest curs fou el darrer que conegué la docencia de
Dn. Francesc Romaguera Pyre. Devers finals del 66 cai-
gué malalt i fou el curs que despedí al Pare Rigo
T.O.R., que darrerament tan sols guardava a les hores
d'estudi. Tots els estudiants que passaren baix les seves
ordes varen rebre oportunament un curset d'iniciació a
la numismàtica i al coleccionisme. Segurament quasi
totes les colleccións de segells que hi ha a Llucmajor
nasqueren baix la seva atenta mirada. A a tercer curs, el
professor de dibuix lineal Dn. Gabriel Moragues, es ju-
bilà i fou sustituat pel seu fill Gabriel moragues Càffa-
ro, que ho deixaria un any després a mans de Dn. Ga-
briel Salva Mas. En aquest curs, més o menys el plantell
de professors no canvia respecte a altres anys, per tant
no cal repetir la relació. Sols dir que conegueren al P.
Rojo T.O.R. (francès 3, geografia 2 i Religió 4) i a primer
curs a Dn. Jaume Marti, que donava classes de francès a
primer curs.
N'Antoni Amengual Catany, fa feina a Correus i dar-
rerament ha tret el títol de Graduat Social, en  Cristòfol
Barceló Monserrat es misser i actualment esta d'assessor
d'urbanisme del Consell Insular, en Guillem Barceló Za-
noguera té un taller de joieria juntament amb la dona,
en Josep Bernat Escudero esta al departament de Racio-
nalització de la Cadena Sol, en Joan Capella Galmés
(que vengué a quart curs) es llicenciat en filosofia i fa
de professor d'E.G.B. a Maria de la Salut. En Llorenç
Carbonell Tomas fa de delineant a un taller de fusteria
de Palma, en Miguel Clar Caldentey fa feina a Sogesur,
en Miguel Clar Socies es dedica a l'hosteleria a S'Are-
nal, en Sebastià Coll Vidal, misser, és Procurador, en
Pere J. Estrany Mengod té una autoescola a S'Arenal, en
Nicolau Febrer Nadal, fa de representant a Maderas Fu-
llana de Manacor, en Pedro Figueroa Fernandez, fa
feina a Tian Mulet Company S.A. (Ca'n Reus), en Ga-
briel Fullana Carbonell es aparejador i Arquitecte, en
Cristòfol Gamundí Serra fa feina a una empresa de pu-
blicitat, en Gil Garau Mestre fa feina a l'Apotecaria Mir,
en Miguel Garau Vadell es Arquitecte i viu a Maria de
la Salut, en Miguel Janer és el que firma tots aquests
xafardejos, en Josep B. López Obrador fa feina a Rema-
sa, en Rafel Luna Rojas, té el Picadylly de S'Arenal, en
Benito Llompart Catany, fa de sabater i en Rafel Llom-
part Clar fa de metge a Llucmajor.
En Josep Miguel Martorell Garau, té la  Instal.ladora
Martorell d'electricitat d'Economia i Hisenda de Balears,
n'Ignasi Mut Catany, es Guardia Municipal de Llucma-
jor i en Damià Oliver Salva fa feina a les destileries Oli-
ver de la seva familia. N'Antoni Pades Andifiac, viu a
Eivissa i fa feina a Aucona (Transmediterrania), en Joan
Rigo Alomar, va morir l'any 1971 d'accident de cotxe,
en Rafel Salva Gaya té una fusteria, en Joan Salva Go-
mua fafa feina a una agencia de seguretat, en Jaume Tolo-
sa Cardell es pintor artistic i fa feina amb en Xim To-
rrents, en Joan Vanrell Martorell fa feina a foravila,
n'Andreu Vaguer Rigo es dedica a l'hosteleria a Cala
Ratjada, en Rafel Vidal Jaume fa feina al Banc Exterior
de Palma, i en Jaume Vidal Panissa es dedica a l'hoste-




El Jove del retrato, fa pocs dies que va complir sei-
xanta cinc anys, però no ha canviat de cara. Es ben
segur que els qui foren els seus deixebles de Tempus
Fugit l'han conegut tot-d'una.
F ALLER mEcAmco 
'- CUERA
DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Enseñat
Servei Automòbils	 Servei Oficial
e




permís de conduir i
Ilicència d'armes
HORARI:
Dilluns i Dijous de 16,30 a 21 h.
RECONEIXEMENT
	 MEDIC - PSICOLOGIC
ANTONI ISERN OLIVER
LLUCMAJOk
Carrer Antoni Garcias, 1-a (damunt Ca's Notari)
SOCIETAT 17
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Nicolau Jaume: el vent de l'Orquestrina
En Nicolau Jaume Roig va néixer a Llucmajor, on
viu encara, fa vint i dos anys. Es electricista i una de
les trompetes de l'Orquestrina d'Algaida. Es el primer
dels dos llucmajorers que han tocat en aquest grup i
l'únic que hi queda.
L'Orquestrina d'Algaida va néixer fa mês de cinc
anys entre un grup de jovençans amics que tocaven a
la banda de música del poble. En no més temps de
vint-i-quatre mesos va passar a ser una de les bandes
mês populars de Mallorca, segurament la mes conegu-
da en el seu genere de la «música de ball»; un nom
que ajunta estils tan dissimilars com el txa-txa-txà, la
samba, el pasdoble, el vals, el fox, el twist o el rock &
roll. Música de ball en tant que música social per a ba-
llar en grup o en parella lluny del trull o els llums en-
cegadors de les discoteques; una música que ha recon-
querit els carrers, els salons i les places de les verbe-
nes.
Quan començares a es-
tudiar música?.
- Als vuit anys a l'escola
de música, amb mestre
Guillem. Varen ser uns
anys que va entrar a la
banda el director nou,
això va coincidir que hi
ingressàrem
 un grup de
gent jove i ,
 almanco ales-
hores, amb ganes d'estu-
diar.
Ton pare ja tocava a la
banda. Feia molts d'anys?.
- Sí, Uf! Molts, des de
molt jove hi tocava.
I tu, quins cursos feres?.
- Vaig fer el solfeig
complet, el cant coral i
tenc fins el quart curs de
trompeta.
Que es el teu instru-
ment.
- Bé, no exactament, jo
toc el fiscorn.
I quina es la diferencia?.
- El meu instruemnt es
molt parescut a la trompe-
ta. pertany, peru, a la fa-
mília dels sax-horns, com
el bombardino. El fiscorn
té un so més suau, més
pastós. Jo el trob més
agradable.
I quin any entrares a la
banda?
- El setanta-set.
Fa mes de deu anys.
- Sí, aiximateix ja en fa.
Ja tocaria saber-ne. Ha,
ha!.
Tu has estudiat al con-
servatori de Palma. Quin
es allà l'instrument més
habitual?.
- El piano. De fet la
gent diu que va a estudiar
piano. Pareix que es l'únic
que volen o interessa.
Su
 pós que sempre ha estat
així.
Tenc entes que es fluixa
l'oferta de professors i
d'estudiants d'instruments
d'arc, de corda amb arc.
- Sí, n'hi ha molt poc,
d'arc. Peru Lambe man-
quen instrumentistes de
metall i clarinets.
Tenim fama aquí, i so-
bretot a Valencia, d'haver-
hi molts d'instruments de
vent i, encanvi, poca
corda. I diuen que això
debilita les possibilitats de
fer música orquestral, o de
cambra.
- Sí, això





- Pop a la Gallega
Ronda Ponent, 14 - Tel. 66 22 95 - LLUCMAJOR
En Toni i En Nicolau. En Toni ha actuat fins fa poc temps amb l'Orquestrina d'Algaida
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tot a Valencia. Allà hi ha
molts d'instrumentistes de
vent perquè hi ha una
gran tradició de bandes de
música que empren, fona-
mentalment, aquest tipus
d'instrument, encara que
n'hi ha alguna que té
algun cello, o algun con-
trabaix.
Una banda de música
amb un violoncello?.
- Sí, sí així hi es.
I per Mallorca que
tenim?.
- Aix?) que ja hem dit.
Hi ha instruments de vent
perquè
 hi ha bandes als
pobles i hi ha pianos per-
que hi ha pianos al con-
servatori. Pensem que les
escoles de música dels po-
bles són de les bandes i la
cosa més lògica es que en-
senyin a tocar aquells ins-
truments que les bandes
necessiten.
Penses que l'educació
musical, al nivell de l'en-
senyança obliga teria, és
insuficient?.
- Sí, d'això no n'hi ha
cap dubte. Es molt insufi-




Com va ser que entrares
en contacte amb l'orques-
trina?.
- Bé, l'orquestrina va
néixer	 l'any	 vuitanta-
quatre, quan s'ajuntaren
un grup d'amics, mem-
bres de la banda de músi-
ca d' Alga ida , i entraren
 en
contacte amb un altre gru-
pet que ja existia i feien
com una espècie de pop,
però eren només un grup





un trompeta i, a través
d'amics comuns, entraren
en contacte amb mi i ens
varem entendre.
Al principi no hi havia
veus.
- No, pert, tampoc no
varen ser mals de trobar,
són tots d'Algadida. A na
Catalina li varem dir de
casualitat i va dir que sí. I
en Casta i na Maria també
són d'Algaida. També de-
butaren prest, va ser el
cap d'any de l'any 86 al
87, a Cort.
Des d'aleshores, hi ha
hagut molts de canvis?.
- Hi ha hagut gent que
ha canviat, però els instru-
ments són els mateixos.
Ara mateix, quants de
components sou?.
- Hi ha en Bernat, que
toca la bateria, en Juanra,
que s'encarrega de la pers-
cussió, en Vicenç i en
LLorenç són els saxos te-
nors, en Bernat el saxo alt,
en Biel Torres, el saxo alt i
el clarinet, n'Agustí toca el
trombon i enguany ha
substituït el llucmajorer
Toni, i també hi ha tres
trompetes, en Miguel, en
Xisco i jo mateix, en Pep
Lluís, que toca la guiterra
i el piano, el Biel Riu el
Baix i en Tomeu Sales fa
les presentacions i alguna
cosa de percussió. Ah, i
tenim un tècnic
 de so que
es en Ramon.
Ha estat sempre el ma-
teix?.
- Sí, ara, a mes, el com-
partim amb Coanegra. .
UN NOU DISC PEL MES
DE MARÇ
I parlant de discos, ja
teniu un single i un LP.
- Sí, i en traurem un
altre pel mes de marg.
Aid) deu dur molta de
feina.
- Ui! Molta, molta. Pri-
mer s'han de triar les
peces, o s'han de compo-
sar. I en aquest disc n'hi
ha moltes de nostres...
Qui són els autors?.




CRISTOBAL CALAFAT JUAN   
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11 OCASION Il I• Ill
En «MUEBLES RIERA BASSA»
Por reformas de locales-almacén,
liquidamos nuestras existencias en
comedores, dormitorios matrimonio,
soltera, tresillos y muebles auxiliares,
todos a precios incomparables y
además, con descuentos muy importantes.
NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION
Exposición: C/. Conquistador, 23 (a 20 mts del
Cine Goya) -en el centro de Manacor- abierto de
lunes a sábado, inclusives (de 9 a 13 marianas y




Tomeu Sales de les lletres,
la composició sol ser d'en
Miguel Brunet o d'en Biel
Torres i els arranjaments
d'en Brunet.
Aix?) és la primera part.
- La segona és preparar
les cançonns. Són moltes
d'hores d'assaig matxa-
cant-les fins que les avo-
rreixes. I després vá la
feina d'estudi: Primer s'ha
de gravar una base rítmi-
ca, en piano o sintetitza-
dor, si sobre això hi vas
enregistrant els instru-
ments per parts.
Es a dir, primer les
trompetes, després els
saxos i així anar fent.
- Sí això es perquè som
desset i és molt difícil gra-
vat tots junts, sobre tot
amb instruments de vent
mals d'afinar, per això ho
enregistram per parts.
Ara record que un
temps tots els discs s'enre-
gistraven en directe.
- Ara cap, fins i tot els
concerts en directe són
després retocats i «maqui-
llats», pista per pista.
MÚSICA DE BALL,  «PER
DIRVERTIR-SE»
Quin tipus de música
feis?.
- De tot, qualsevol cosa
que se pugui ballar. Més
que tenir un estil, tocam
tots els estils, una cançó
de cada si és un disc i
més si és un directe.
Pensa que els nostres
discs no són per fer do-
biers ni vendre massiva-
ment, són més aviat de
promoció. La nostra músi-
ca és el directe.
La vostra carrera ha
coincidit amb un cer re-
naixement de la música de
ball.
- Sí, crec que sí, jo diria
que s'ha posat de moda.
No sé si es que interessa-
va a les escoles de ball o
si és que les escoles de
ball haninteresat perquè
agradava la música, ha,
ha!
Actuau només a Mallor-
ca?.
- També hem tocat a Ei-
vissa i Formentera.
Deu fer dos anys l'Or-
questrina va experimentar
un cert canvi, una certa
professionalització. Va ser
quan acceptareu els servi-
cis d'una agència d'Espec-
tacles.
- Sí, en certa manera ha
estat un canvi visible, en-
cara que jo no parlaria de
professionalització. D'altra
banda és un canvi que ens
va venir una mica perquè
sí, tampoc no l'anàrem a
cercar, aix1 sí, ho discutí-
rem una bona temporada i
ho pensarem bé. Pensa
que això ha significat tenir
més actuacions perquè els
ajuntaments organitzen les
festes a través de les agen-
cies.
I se fa difícil, en l'estiu
dur aquest ritme?.
- Se fa difícil perquè
l'endemà feim feina. Es
difícil colgar-se a les tres o
les quatre i a les set estar
fresc per anar a fer feina.
Aix?), insitiré, vos haura
obligat a una mínima pro-
fessionalització?
- No, mos va venir tot
de casualitat. No ens ha-
vien plantejat mai, que
l'Orquestrina fos rendable,
de fet no ho és ni ho pot
ser mai, amb trenta actua-
cions cada any. Es • una
manera de passar el temps
i de passar-ho bé.
5ea gsaimeta
Jser Historiador Terrasa, 37Teléfono 66 04 69
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Vergonya! Vergonya!
Record, amb enyorança, aquell
temps en el qual el PSOE local, amb
raó o sense, (no es això el que ara
ens importa analitzar) es negava a
participar al dinar que, com era tra-
dicional, feia l'Ajuntament el dia de
les Fires. En aquest dinar es convi-
daven les autoritats provincials i lo-
cals, a més d'altre gent que d'una
manera o altra havia col.laborat amb
la tasca organitzadora i fins i tot hi
havien dedicat moltes hores de
feina que no cobrarien. Segons els
organitzadors era la manera mes ba-
rata de pagar uns serveis, alguns
dels quals amb doblers no s'haurien
pogut pagar. Els opositors socialis-
tes entenien que això
 era tudar els
doblers del poble en dinars i que
per raons d'honradesa es negaven a
prendre-hi part. Amb la seva arriba-
da al poder, el que estava malament
va deixar d'estar-hi i els dinars tan
criticats del batle Ramon i els seus
successors deixaren de ser malgastar
els doblers del poble i no tan sols
els deixaren de celebrar sinó que de
cada vegada són més grossos i més
costosos.
Aquest canvi de criteri se'ls po-
dria disculpar dient que estaven
equivocats i que un cop en el poder
han vist que era bo, si no necessari,
fer aquesta classe de festes un pic a
l'any. El que, no creim que sigui tan
acceptable, i ens dol és el fet que:
1. - Actualment s'han posat de
moda els diners de treball, es qües-
tions que els politics podrien parlar
amb els funcionaris en temps de
feina, les han de parlar després de
les dues i mitja, acompanyats del
corresponent dinar, i les despeses
de representació cada dia són més
elevades.
2.- El mes passat a casa d'un regi-
dor socialista hi va haver matances.
Aquest mateix dia quatre funciona-
ries de l'Ajuntament varen
 desapa-
rèixer
 una hora més prest del treba-
11. Devien anar a cosir camaiots o a
men)ar frit?
3.- Encara que els sous dels fun-
cionaris de l'administració van cata-
logats segons la titulació i categoria
que tenen, s'han creat sous especials
per a les que són vistes amb bons
ulls pels que manen a l'Ajuntament.
Aixi, es dóna el cas que les assisten-
tes socials amb una titulació de gra-
duat, cobren unes trenta mil pesse-
tes mês que els que tenen la titula-
ció de llicenciat.
4.- El Sr. Tomas Garcias s'ha
posat secretaria. Essent com es qui
gestiona i supervisa tot el que passa
a l'Ajuntament, es comprensible.
Allò que no es tan comprensible es
que reuneixi el personal, els comu-
niqui la notícia i a més a més els
digui que a partir d'ara una auxiliar
administartiva estarà per damunt
d'altres funcionaris de categoria su-
perior, ja que qualsevol cosa que
cregui que han de fer, que no sigui
habitual, li han de comunicar a ella,
donant-li, de fet, una categoria su-
perior als que per titulacio i expe-
riència,
 li són superiors.
Això, com es pot suposar, ha cai-
gut sobre el funcionariat com una
dutxa d'aigua freda. No estaven
avesats a aquestes arbitrarietats.
Aquest nou càrrec de secretaria que
s'ha creat (ara ja en tenim dues)
ra ser vist com el càrrec dels
tristement famosos comisaris poli-
tics. Els comentaris dels afectats no
són gaire afalagadors, a causa de la
manca de consideració i menyspreu
que el fet representa.
5.- Per acabar d'arreglar la cosa,
hi ha hagut una reunió a Extrema-
dura per a assistents socials en el
qual de les dues assistents n'hi ha
anat només una, però acompanyada
de dues funcionaries que no tenen
res a veure amb l'assistència social.
Va ser perquè l'assistent no es per-
dés? 2.0 es per que alguna de les al-
tres hi estudia i nosaltres li hem de
pagar la preparació?
La carpeta que varen anar a cercar
no era tan feixuga com per haver
d'anar-hi tres persones. L'excursió a
Extremadura, com sempre, es paga-
ra amb doblers del poble, doblers
d'aquests que, quan no governaven,
els socialistes, eren sagrats i ara es
despilfarren entre la seva clientela.
6.- Tampoc no diu res en pro del
nostre Consistori el lamentable es-
pectacle que donen aquestes funcio-
nàries predilectes dels actuals go-
vernants. Es usual que els que van a
resoldre qualque problema o a fer
alguna consulta hagin d'esperar per-
què només hi sol haver el Sr. Verger
que els atengui, mentre les altres as-
segudes sobre les taules prenen cafe
i fan la xerradeta.
La permissivitat que es té amb
aquest petit grupet de funcionaries
contrasta amb la duresa i agressivi-
tat amb què es tracta tot el que no
es sotmet a la direcció de l'empresa.
Es per malgastar d'aquesta mane-
ra el motiu pel qual se'ns han de
pujar les contribucions?
Aquest mode d'actuar dista molt
del que ens predicaven els socialis-
tes el temps que eren oposició.
Aquest fet no només ha estat detec-
tat pels que no els votaren sinó que
també els seus se'n dolen; aquesta
prepotencia i falta d'ètica de qui
duu les riendes de l'Ajuntament
amb muda complicitat dels seus co-
rrelegionaris, es un fet que a les
properes eleccions municipals possi-
blement tengui la recompensa ade-
quada.
D'aquest estat de coses en són tan
culpables els socialistes per actuar
així com els de l'oposició per no fer-
ne denúncia pública, així
 com els
partits que li donen suport formant
part del govern municipal.
Al
 començament d'aquest Consis-
tori s'esperava que bufaria un aire
nou per l'Ajuntament. Fins ara, l'ú-
nic que bufa es l'huracà «Tomas»,
un huracà
 que fa més mal als seus
aliat que no als altres, un huracà
que fa trontollar el prestigi dels so-
cialistes de Llucmajor i arrossega
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TALLERS CAS1ELLAS - ROTGER
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S'ARENAL
U no es el pequeño, gran "berlina compac-
ta" de los años noventa. Agil y confortable.
Económico, brillante y deportivo. A la van-




U no es el único coche de su segmento que ha
incorporado un confort interior y un placer de
conducción que antes sólo se ofrecían en coches
de categoría muy superior.
U no es único en funcionalidad, pero también
elegante y personal. Pequeño por fuera y
grande por dentro. De sorprendente habitabi-
lidad y armonía de proporciones, posee una






Després d'haver llegit l'article del Sr.
Miguel Carda: «Política lingüística, de
que anam?» aparegut al número 94 d'a-
questa revista, a les educadores de l'es-
cola municipal d'infants «Fada Morga-
na», no ens queda altre remei que ex-
pressar la nostra opinió.
Estam molt intrigades per saber quina
ha estat la font d'informació que ha ten-
gut, ja que comença el seu escrit dient:
«m'expliquen el procediment lingüístic
de l'escola Municipal». Voldríem aclarir
en primer Hoc que l'escoleta no es bilin-
güe, s'empra el català en tot moment, i
en qualsevol situació: a l'ensenyament,
als jocs, als comunicats als pares, a les
programacions, a les reunions internes i
amb els pares, a les xerrades, etc...
només en situacions individualitzades
es fan aclariments en castellà als nins
castellanoparlants però no a nivell de
grup, ja que tenim en compte que un
nin/a de 1-2 anys que no ha experimen-
tat contacte social de cap tipus fora de
la família, necessita comprensió verbal
per poder integrar-se en el grup de l'es-
cola.
Rectificarem també l'afirmació que fa
que «els nins catalanoparlants xampu-
rregen el castellà i els nins castellano-
parlants xampurregen el català» cornu-
nicant-li que tots els nins xampurregen
la llengua que senten parlar, ja sigui ca-
talà o castellà, i la nostra experiência ens
ho confirma; n'hi ha prou d'observar el
poder que tenen els nins d'imitació de
les conductes de l'adult.
Quan a l'al•usió a la nostra actitud de
«perpetuar la divisió entre mallorquins i
forasters», «dificultar la integració plena
dels fills de famílies castellanoparlants
en la nostra societat, negar-los la possi-
bilitat d'aprendre la llengua de Mallor-
ca... posar entrebancs també acadèmics
al seu futur...» es totalment equivocada,
ja que la nostra intenció és d'integrar els
nins castellanoparlants i llurs pares so-
cialment i lingüísticament dins el marc
de l'escola. I ja per acabar, el convidam
que s'acosti a l'escola per poder obser-
var d'aprop la nostra tasca educativa, el
funcionament en general i el procedir
lingUistic de les educadores i dels nins.
Les educadores
* * *
ENTRE LA LLUNYANIA DEL
RECORD I LA HISTORIA
Als meus bons pares i als Srs. de Ca
n'Alomar
Quan jo era petiteta,
als estius, a So n'Amar,
caçàvem
 les papallones
dins aquell gran albonar;
les posàvem dins capsetes...
Com en sabia agafar!
Un dia, al davant meu,
una joia es va posar;
ii vaig córrer al seu darrere
fins mes forces a acabar.
Era de cel i de plata:
tots els colors de la mar.
El majoral em digue:
«no es deixen, no, agafar».
Bé vaig córrer darrere ella...
Encara la veig brillar.
Era de cel i de plata:
Tots els colors de la mar.
El temps no li ha fet perdre
colors del meu somni clar;
me la imagín com es posa,
suau, a la meva llar.
Era de cel i de plata:
tots els colors de la mar.
Es com l'Art, sempre camina
a un refugi inesperat;
es com l'ànima d'estimar
el color no agermanat.
Era de cel i de plata:
tots els colors de la mar.










Aquest servei el trobareu a -Viatges XALOKI»
sense cap tipus de suplement sobre el
preu oficial
C/. Maria Antònia Salva, 38- Tels. 26 74 50 -54 -58
SARENAL
SORTIDES ESPECIALS
PER A CAP D'ANY
El guanyador del viatge a Londres es
en Joan Mulet Sanz
SOCIETAT	 23
1 mussolet no es sofridor. Ara li ha pegat pes estu-
E, diar periodisme per correspondencia i te tota la
penya urugada perquè sempre ralla i no s'atura de con-
tar notícies i primícies periodístiques. La darrera que
s'ha tret de la mollera és la del nou partit politic que
molt prest tendrem a Llucmrjor.
Llàstima
 que no hagi acabat la carrera, podria ser el
cap de premsa de la nova formació política perquè el
mussolet ho sap tot. Diu que han batiat el partit amb el
nom de «Agrupación Social Independiente», el seu
autor es local i
 autonòmic i arrenca des de S'Arenal.
De moment, el partit no està normalitzat —serà per-que a S'Arenal hi ha molts de forasters— i aferrau-
vos fort, diu el mussolet, que pareix que ha menjat
 llen-
gua amb tàperes,
 «los fines de Agrupación Social Inde-
pendiente son el defender una política cultural, social i
equitativa, los derechos fundamentales de las personas
y la defensa de su seguridad, de su libertad y de su
igualdad, ante el Ayuntamiento de Llucmajor y demás
gobiernos autónomos y nacionales».
L'òliba, que estava mig endormiscada, obrí un ull
després d'escoltar la parrafada i va exclamar: «Uep!
aquest discurs ja l'he, sentit abans! Se cert que l'inspira-
dor es en Rabasco!» Es que
 l'òliba
 no se perd cap sessió
plena ria del Consistori i ja sap la cançoneta de memò-
ria.
1 mussolet —un poc empipat per la interrupció de
E continua el discurs.- «Como su propio
nombre indica, Agrupación Social Independiente será
independiente de cualquier otro partido politico y sus
siglas serán També sap que el nou partit
 està do-
miciliat a l'edifici «Los Soles».
Com a expert en informació política, diu que les si-
gles donaran molt de joc a l'hora de promocionar el nou
partit. Bastarà
 que els Arbitres de futbol continuïn afa-
vorini:, com han fet fins ara, el Reial Madrid i els nom-
brosos aficionats de tots els altres equips exclamaran
allò de «Así, así, así gana el Madrid». Al cap i a la fi,
publicitat gratuita que en Rabasco i companyia no hau-
ran de pagar.
n el darrer ple, alguns regidors quasi varen treure
E de polleguera la secretAria perque sempre es mos-
tren insatisfets amb la redacció de les actes de les ses-
sions i diuen que han dit una cosa diferent a la que s'ha
escrit.
Si prest no li compren un equip de gTavació, na Neus
semblarà una alumna de l'escola quan el mestre deci-
deix de fer un dictat. Això mateix semblava un regidor
després de recalcar que volia que la seva intervenció
quedàs inclosa a l'acta.
De totes maneres, l'equip de gravació, o més ben dit,
les gravacions, poden ser molt divertides. Escoltar la re-
petició —com si fos una «moviola»— dels molts disba-
rats que es diuen a cada plenari municipal, faria que
mós d'un regidor tornAs més vermell que una tomAtiga.
ALlucmajor no ens mocam amb el colze. Sortosamentla marina es molt grossa perquè si no ja me direu
on posam tantes de coses: urbanitzacions i més urbanit-
zacions, un balneari amb camp de golf i tot, un més
que possible port energetic a s'Estalella, i ara una fàbri-
ca de fer pilots d'aviació a devora el futur polígon in-
dustrial de Son Noguera.
Quasi res, la «British Caledonian» ha escollit el nostre
terme per tal d'instal.lar un Centro de Simuladores de
Vuelo, i cada any, diuen que sortiran devers cinc-cents
pilots nous, «Made in Llucmajor». D'aquí a un any just














CUINA RAPIDA, ÉS TROPE—
Obert tots els dies
Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables
Avinguda Caries V - Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
* Abonau-vos-hi. Utilitau les
instal.lacions del Servei Municipal
d:Aigiies. Estan a la vostra disposició.
* Clorau l'aigua de la vostra cisterna,
sobretot si teniu una activitat o negoci
cara al públic.
* Anul.lau la vostra fossa sèptica o pou
negre. Si connectau a la vostra xarxa de
clavegueres evitareu la contaminació
del subsòl i problemes amb tercers.
Gràcies per la vostra col.laboració
kticn2clooR






Un pagès mallorquí que ha tastat el gust del triomf
Llorenç Serra Ferrer, entrenador del R.C.D.
'Mallorca
Llorenç Serra Ferrer, de
36 anys, es l' entrenador
més jove de la Primera
Divisió espanyola; es un
dels homes mes conegut
de Mallorca, com en G.
Car)ellas o en F. Pons. És
el millor entrenador que
ha tengut el Mallorca en
Ia seva
 història; va acon-
seguir pujar l' equip a Pri-
mera i la temporada se-
güent (86-87), dur-lo en el
Hoc mes alt on no havia
estai -
 mal: entre els qua-
tre primers de la Divisió
d' Honor.
Un dia va deixar de ser
el responsable maxim del
Reial Mallorca i equip
va tornar a segona Divi-
sió. Perô quan les coses
no anaven be, va tomar
prendre les riendes de
eqJip mallorquinista i el
va tornar a ascendir. Tots
recordam aquella nit me-
morable, sota la presi-
dência
 d' un Ilucmajorer
de S' Arenal, Miguel Con-
testí, un 901 de cap d' un
man acon anomenat M.
Angel Nadal I un altre
d' un jovenet d' es Camp
Roda, Biel Vidal. Per com-
pletar el pdquer, el quart
as, Llorenç Serra Ferrer,
un
 poblar
 d' arrel que tor-
nava el Mallorca a la Di-




flic entrenador que ha
assollt ascens en dues
ocasions. Un pages ma-
llorquí que ha assaborit la
mel del triomf esportlu
també en la vida privada
parqué les coses li han
anat bé.
Però no sempre ha
estat així:
 nosaltres volem
saber mes de Serra Ferrer,
que no siguin tant de do-
mini públic, que ens
acostin mes a la persona,





va tenir cap inconvenient
a rebren' s a casa seva,
a Sa Pobla. Tant ell com
Ia seva dona varen ser
amables amb els enviats
de LLUCMAJOR DE PINTE
EN AMPLE, la qual cosa
agraim de tot cor.
UNA INFANCIA
-Comencam per de-
manar-II la data de nai-
xement sobre els sous
pares.
-Vaig néixer dia cinc
de maig del 1.953. Els
meus pares són en
Jaume I n' Antònia. Tenc
dos infants, n' Oscar, de
nou anys i na Maria Antò-
nia que en té quatre.
-Quins records té de la
seva infància?
-Una mica de tot. Una
infancia difícil, d' una fa-
mília modesta, de page-
sos, el meu pare era em-
pleat de GESA; érem
cinc germans, i s' havia
de fer una mica de tot
per poder treure aquesta
família endavant 1 alter-
nava allò que eren els es-
tudis amb la feina del
camp. Per tant, no va ser
una infancia facil, I alx<5
tambo me va marcar en
una personalitat concre-
ta, quant a saber que
nIngú no regala res, que
del treball en surf el profit I
encara que fos un temps
difícil, va ser profitosa per
ensenyament que en
vaig treure.
-I Serra Ferrer, com a
Jugador de futbol?
-Va ser una etapa
curta, sobretot porqué no
era un bon futbolista.
Vaig començar, com
tots, a jugar al poble,
després a La Salle, a
Palma i després aquí a
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Sa Pobla. Però arrel
d' una lesió que encara
patesc a un genoll (no
em vaig voler operar) i
vaig inclinar la meva
vida com a entrenador
ja que .el futbol m agra-
dava.
-Com a entrenador,
ens podria dir, sense dei-
xar-ne cap, els equips
que ha entrenat?
-Me vaig retirar del fut-
bol, jugant, als 22 anys i
vaig començar entrenant
els infantils de Sa Pobla,
després vaig fer els cursos
corresponents a juvenils
regional i vaig entrenar
els juvenils de Sa Pobla,
amb la sort de fer-lo
campió de Balears. Des-
prés el vaig mantenir a
categoria nacional el
proper any I Ilavors me' n
vaig anar a entrenar La
Salle, a Palma, i també el
vaig fer campió de Ba-
lears. Hi vaig estar dos
anys a aquesta catego-
ria nacional i vaig venir a
Sa Pobla, amb aquest
equip a 1110 Divisió: férem
campions de Balears i el
segon any vàrem pujar a
segona B (I' hi vaig man-
tenir dos anys), i més tard
me' n vaig anar amb el
Mallorca Atlètic, on
també vaig tenir la sort
de fer-lo campió de Ba-
bears i el próxim any ja,
amb sort i desgracia que
el Mallorca no ands bé,
vaig substituir en Benito
Joaneti, vaig poder
col.laborar amb el primer
ascens del Mallorca i
I' any que vaig venir, ja
érem a I° Divisió. Vaig
continuar Ilavors amb el
primer equip, les coses
no varen anar be, me' n
vaig haver d' anar i me
vaig ocupar dels equips
filials, com a coordinador
general. L' any passat
vaig tonar a col.lab -)rar
amb I' ascens i finalmant,
enguany, som l' entrena-
dor del R.C.D. Mallorca.
-Heu tengut molts de
jugadors sota les vostres
ordres. I provant la vostra
memória, per exemple
parlarem de jugadors
corn en Joan Mesquida?
-És clar que si, un porter
que vaig tenir sota les
meves ordres, i que quan
jo estava amb els juvenils
a Sa Pobla, ell en aquells
moments era a La Salle,
en rebeldia, no sé per
qué, i el vaig dur aqui a
Sa Pobla i va coHaborar
amb els triomfs i exits de
I' equip. Ell tambo va
tenir la recompensa d' un
treball dificil i dur, que jo
exigia aleshores. Després
se' n va anar, traspassat
al Màlaga, i després, va
tornar a Mallorca i jo el
vaig tornar a acollir amb
la U.D. Poblera, a Terce-
ra, i tornarem a pujar un
altre cop a II' B.
L'ESFORÇ PERSONAL ÉS LA
BASE DEL TRIOMF
-Un altre, un poc mós
mal de recordar. En Ma-
ties Terrassa?
-Va venir a Sa Pobla
quan era jovenet, va en-
trenar amb mi i després
el verem cedir a l' Espan-
ya de Llucmajor. Era un
allot molt educat, bon
esportista, bona persona.
N' he conegut d' altres,
de Ilucmajorers. A La
Salle en vaig tenir tres: en
Magi Ferrer, el porter Mi-
guel Canaves i en Jeroni
Mas.
-Ens podria parlar un
poc de la seva vida par-
ticular?
-Era mal estudiant, com
a bon esportista que era,
porqué
 el cap m' anava
a l' esport, vaig for un
batxillerat normal l els
meus pares tenien la
il.lusió de donar als fills
allò que ells no havien
pogut tenir. Quan vaig
tenir edat per poder opi-
nar per jo mateix vaig
plantejar als meus pares
que no volia continuar
estudiant I la meva voca-
ció primera va ser d' e-
lectricista, professió que
vaig fer durant bastants
d' anys. Ho compagina-
va amb el treball del
camp: recollir papates,
sembrar arras a s' Albufe-
ra... He passat per dife-
rents etapes dificils i en
aquests moments encara
no està massa equilibra-
da perquè encara no
veig clar si als 36 anys
que tenc li donaré conti-
nuitat o l' hi posaré un
punt i final i emprendré
una etapa empresarial,
Ia qual cosa tambo m' a-
grada, amb una cadena
d' esports que regenta la
meva dona I
 un establi-
ment hoteler que regent
al Port d' Alcúdia.
-Creis que la sort arriba
amb esforç I sacrifici o
ve pel seu compte?
-Es cert que la sort exis-
teix, però s' ha de treba-
llar. Pots enfrontar la vida
amb les diferents dificul-
tats que puguin arribar,
per exemple, quan els
meus amics de joventut
se n' anaven a Jugar, per
ventura jo havia d' anar
a espolsar les ametles,
etc..., anar a entrenar
després a La Salle i no
tornar fins molt tard i
endemel, ben prest,
torna-m' hi... És a dir, la
sort no ha vengut de l' ai-
re del cel. Ha estat un
camí sacrificat, en base
de molta feina i reconesc
tambo que hi ha hagut
altres persones quo han
tengut la mateixa cons-
tància meva I no han
tengut la mateixa sort.
-Les mateixes pregun-
tes que vos fan, evident-
ment, sempre han de
tenir les mateixes respos-
tes. Per axe) ens agrada-
ria que ens digués quina
pregunta no II han fet mai
pero hagués volgut con-
testar-la?
-Aquesta es una pre-
gunta molt dificil de con-
testar, perquè la veritat
es que me n' han fetes
tantes... Tenc una vida
molt reduida, dins ca
meva, la mova intimitat,
m' agrada que me la res-
pectin, així que qualsevol
cosa que me demaneu,
la contestaré sincera-
ment.
-Este' d'acord amb no-
saltres que l'afició mallor-
quinista de la part forana
és la mós sacrificada,
que ho deixa tot per anar
al Lluís Sitjar a veure el
seu Mallorca? Quê ens
pot dir d'aquesta gent?
-Bé, es una part de l' a-
fició que encara que em
sap greu de dir-ho està
una mica oblidada; con-
sider que aquesta gent
es mereix molta atenció
porquê es dificil, no tan
sols ser aficionat al Ma-
llorca, quan un té l' Es-
panya, el Poblenc, el
Manacor, el Constõncia,
etc... i ha d' anar a fer un
esforç com a mallorquins.
Aixa, es com dir que un
jugador s' ha fiat dins la
propia cantera, I ara
juga amb el Mallorca,
per a mi, com a entrena-
dor, tant cantera es dur
un Miguel Angel Nadal
de Manacor com un
al.lot de Llucmajor que
despunti i hi pugui venir.
Del que hem parlat
abans, està clar que
s' haurla d' arreglar . I
m' agradaria tenir uns
contactes amb penyes...
de les quals tots n' estam
satisfets. Tenir un presi-
dent mallorqui, un entre-
nador mallorquí, crec
que aixa es un honor i un
orgull per a tots.
Joan Quintana
SANEA MIENTO





Exposició1Vendes: C/. Born, 2 - Tel. 66 06 52
Taller: Melia, 26- Tel. 66 16 37 - LLUCMAJOR  
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El Rt. Tropical' en el grup capdavanter
DATA 11-X1-89
RT. TROPICAL, 4
ES CORN AQUACITY, 1
Partit sense massa histo-
ria i el millor fou el resultat.
Si lo46 la dificultat sempre
és encertar, una vegada
aconseguit, I degut a tàcti-
ques logiques per a inten-
tar nivellar encontre, és
més senzill augmentar la
diferència.
 I d' aquesta
manera una darrera altre
els gols, fins a quatre, s' a-
notaren al marcador del
Rt. Tropical.
Els golejadors foren: en
Mateu Roig,
 dos, en Ma-




No cal assenyalar la su-
perioritat del Tropical que
sens dubte encara en me-
resqué més. Malgrat l e-
quip de circumstancies, I
sense reserves a la ban-
quota, el Tropical demos-
tró que quan les coses
roden amb normalitat és
un equip per tenir en
compte. Aquí en maties
Terrassa destapa el pot de
les essêncles aconseguint
cinc gols, mentre que el
sisé fou per obra I gracia
de n' Andreu bonet. Parfit
prou entretengut on el poc
pi-A:7)11c assistent recones-





ment defensiu del Ciclos
Marín va fer que tots els
atacs de l' equip local se
perdessin enfornt de la
nombrosa barrera de juga-
dros acumulats a l' área.
Una vegada I una altra,
durant quasi b6 tot el par-
tit es varen repelir le sma-
teIxes circumstancies,
només en una ocasió en
Miguel Jaume va poder
xutar a porta I marcat ú-
nlc gol local. En canvi, C.
Morin va arribar només un
cop a la porteda del Tropi-
cal aconseguint també el
seu únic gol: després, es
varen dedicar a defensar,
amb tots els jugadors,
aquest resultat .
 I el partit




SI bé el P. Sanz és un
dels equips capdavanters
d' aquesta lliga, la mala
sort I l' arbitratge nefast
foren les causes d' agues-
ta golejada.
Les protestes continuda-
des dels Jugadors del Por-
tes Sanz eren ateses a
I'
 instant per l' arbre men-
tre que qualsevol queixa o
comentari dels Jugadors
Ilucmajorers eren rebutja-
da fins i tot amb targes
grogues i prova d' això
 fou
expunsió de Villena. El
primer gol va ser a conti-
nuació d' una falta inicial-
ment Ilançada de Maga-
ña, que va pegar al pal I
es va passejar per la retxa
de la meta contraria. I
amb el contratac ens
varen fer el primer gol. La
resta, va ser a causa de




C/. Bisbe Taixaquet, 6- Tel. 66 03 74
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El Club Colombõfil Iluc-
majorer fa presentació
d' un nou concurs amb el





curs pertany a la modalitat
de velocitat per equips,
dels quals n' era tan entés
en Bernat. Hi podran pren-
dre part tots els socis del
Club i es duria a terme el
dia 25 de novembre fins el
dia 17 de desembre amb
les següents amollades:
Lk\
Santanyí (26-11-89) i Port
d' Andratx. Els premis no
seran en metalic i acaba-
rà en una festa.
El trofeu que encapçala
aquest concurs de veloci-
tat és un rellotge d' argent
de Pere Duran I per ser
propietarl d' aquest trofeu
sera necessari guanyar dos
anys seguits o tres alterns.
La societat colombòfila
ha volgut, amb aquest
concurs recordar, no
només un gran colombófil
	111111•11n1•111•111%
dins de la nostra localitat,
amant dels coloms missat-
gers i consumat especialis-
ta de les provr;s de veloci-
tat, sinó també el gran
company que va ser en
tot moment.
Creim que tots, els co-
lombafils, el recordam tre-
ballant per a 1" esport, en
el local d' engabiar les
missatgers o escrivint, asse-
gut a la taula del Club, els
dies d' amollada, traient
comptes de la velocitat
dels coloms, o bé fent par-
ticipar els membres de la
nostra comunitat dels que-




El club, a mês a més,
cerca illusionar tots els
seus sods tant els de vol
com els de número, po-
tenciar la seva afició cap
a aquest esport I despertar














Carrer Rigo, 73. LLUCMAJOR
Tel. 66 24 90 (Dimarts i Dijous horabaixa)









Francesc Company Bezares, fill
d'Antoni i M Pau, nasqué el 10/1/.
David Rojas Dominguez, fill de
Miguel i Ana M, nasqué el 14/11.
Aina Jordi Ballester, filla d'Antoni
i Catalina, nasqué el 9/11.
M' del Carme Garau Aulet, filla
de Francesc i M• de Gracia, nasqué
el 11/11.
Miguel Angel Albertí Servera, fill
de Miguel i N/P Esperança, nasqué el
14/11.
Miguel Pons Noguera, fill de Mi-
guel i Francesca, nasqué el 15/11.
MATRIMONIS
Werner Ribbert Warnercke i Pilar
Navarro Cortés, es casaren el 26/10
al Jutjat de Pau.
Llorenç Pons Vidal i Barbara Gual
Darder, es casaren el 7/10 a l'esglé-
sia de Gracia.
Antoni Heredia Gómez i M' Vic-
tòria Garcia Gallardo, es casaren el
29/10 a l'església de la Lactancia.
Guillem Pórcel Salom i M• Mag-
dalena Cifre Adrover, es casaren el
6/5 a l'església de Sant Bonaventu-
ra.
Carles Múfioz Gómez i Concepció
Puertas Roman, es casaren el 11/11
a l'església de la Lactancia.
Marcelo Expósito Gómez y Dolors
Garrido Navero, es casaren el 12/11
a l'església de la Lactancia.
Miguel Angel López Navarro i
Josep Mihi Garcia, es casaren el 4/
11 a l'església de San Bonaventura.
Joan Sebastian Miguel i Joana
Aina Puig Mut, es casaren el 11/11
a l'església de San Bonaventura.
Damià Noguera Cardell i Colonia
Noguera Vidal, es casaren el 22/10
a l'església de Gracia.
DEFUNCIONS
Miguel Pons Burguera, morf el 2/
11 als 60 anys.
Praxedes Coll Vidal, morí el 4/11
als 99 anys.
Regina Ayllon Alvaro, morí el 5/
11 als 86 anys.
Antònia Oliver Sastre, morí el 11/
11 als 86 anys.
Joana Aina Panissa Jaunie, morí el
15/11 als 95 anys.
Catalina Trobat Vidal, morí el 20/
11 als 93 anys.
Maria Vidal Rigo, morí el 22/11
als 90 anys.
Miguel Vidal Mulet, morí el 24/
11 als 67 anys.
Sebastià Rubí Contestí, morí el
26/11 als 89 anys.
Manel Aguilar Aguilar, morí el
28/10 als 64 anys.
¿Y por qué no?
A ver por qué... Elige tu versión entre
cuatro niveles de potencia (de 74 a 120 CV).
Y en cuanto la veas, se lo dices.
Qué te apuestas a que, antes de que





Tels 66 01 40 - 66 00 41
LLUCMAJOR
Sant CnsIdlol, 6
Ts* 26 00 01 - S'ARENAL
RENAULT
BARTOLOME JAUME NADAL, S.A.
Imagínate que te lo compras.
linagínate en el nuevo Renault 21 cinco
puertas. Con un diseño tan... tan así.., tan
deportivo.Y dentro, tú. Delante de un tablero
que te recordará un verdadero simulador de
vuelo. Recostado en un asiento con reglaje
lumbar y reposacabezas regulables.
Aislado del exterior por el aire
acondicionado de serie, elijas la versión que
elijas. Y con la seguridad extra del ABS en
el TXE, el GTX ABS y el Turbo DX.
Por una vez, piensa en ti.
Amate a ti mismo.
Imagínate que te lo compras en
CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer
HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (9 a 13 i 17 a 19). Dijous (9 a 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)
Carrer Major, 77-
 Tel. 66 20
 17- LLUCMAJOR
MOTS ENCREUATS
HORITZONTALS. -1. Coll ta
dels raiins. 2. (Al revés) afirma-
ció. Femen( de sant. 3. 1.a perso-
na singular del present d'indicatiu
del verb tocar. Sinònim de cus. 4.
Femení de nebot. 5. (Al revés)
nom de dona. Terminació d'infi-
nitiu de la 1.a conjugació. 6. Peça
de la indumentaria humana dins
Ia qual posam el peu una vega-
da enfundat el calcetí. 7. En
aquest moment. (AI revés) masculi
de cosina. 8. Nota musical que ve
després del sol. Nom que es china
a l'aigua que cau quan plou.
VERTICALS.-1. Beguda que es treu del rain. Festa del naixe-
ment de Jesucrist. 2. 3.a persona singular del present d'indicatiu del
verb estendre. (AI revés) terminació de l'infinitiu de la 1.a conjuga
ció. 3. Femeni d'obés. 4. Nom que es dóna a l'edifici on es fan
classes d'E.G.B. 5. Part del cos huma que te cinc dits. Adjectiu que
empram per una persona magra, sensa força, malaltissa. 6. Cada una
de les parts en que acaben, per la part posterior, les cuixes de
l'home. (Al revés) 3.a persona singular present d'indicatiu del verb
usar. 7. Possessiu femen( de la 2.a persona, femení de ton. (Al revés)
nom d'aquesta I letra: j. 8. Aliment fet de farina. Serie de coets
coi beats al Ilarg d'una corda i que esclaten successivament.











ni ase ni somera;
quan van carregats
van de cul enrere.
No som rei, i duc corona,
mai a cavall he colcat,
però en sa nit i de dia
puc gastar sa fantasia
de dur els esperons posats.
No tenc sentit ni tenc vista;
ses )letges faig enfadar;
sense sebre dibuixar,
som es millor retratista. 
co     
ARTICLES	 LLISTES
INFANTILS	 NAIXEMENT
De 0 a 10 anys
Plaça d'Espanya, 46 - Tel. 66 18 59
LLUCMAJOR
CENTRE OPTIC(If° EXPOLENT
LENTS DE CONTACTE .
CONTROL vISIO






P'es forat d'es moix
Cada cosa al seu temps, i per Nadal, neules.
En temps de D. Mateu Monserrat es va fer el monu-
ment al sabater. Llucmajor era un poble de sabaters, de
la qual cosa s'enorgullia. Avui, que ha passat a ser un
poble de xaleters, també l'Ajuntament ha volgut donar
constancia per a la posteritat, i a la rotonda de Ca'n Tia
Taleca s'ha fet el monument al xaleter.
PASSATEMPS
SOLUCIÓ MOTS ENCREUATS DEL MES PASSAT
Horitzontals: 1. Botelles. 2. Arada, Ri. 3. Tir, Tren. 4. Anota, So. 5. Data. 0; N, 6. Ole, Arri. 7. R. (Al reves)
Madurs. 8. (Al revés) Ca. (Al revés)•Mina.
Verticals: 1. Batadora. 2. Orinal, C. 3. Tarotes. 4. (AI revés) De, Ta, Ra. 5. Lata, Nua. 6. L, R, Ordi. 7. Eres,
(Al revés) Mar; 8. Sinònim.
Telèfons més útils
Assistentes socials 	 66.04.93
Ajuntament (casa de la Vila) 	 66.00.50 Bombers (servei centralitzat) 	 .085
Ajuntament (hores oficines)
	
66.26.50 Creu Roja 	 20.01.02
Ambulancia (Creu Roja) 	 20.01.02 Guardia Civil 	 .66.01.61
Ambulatori
	
66.14.11 Policia Municipal 	 66.17.67 - 66.17.63
TODOS
C/. Font, 5 - Tel. 66 14 17 - LLUCMAJOR
Rubi Automóviles
Llucmajor, S.A.
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PEL VOSTRE MARTELL USAT QUAN EN
COMPREU UN DE NOU
